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Mahfaatl<anbantuan persekolaha n
MENYEDARI hakikat ke-pentingan sektor pendi-dikan negara di samping ,
bagi memastikan masa depan
murid terjamin dan tiada, yang
menghadapi masalah untuk me-
masuki alam persekolahan pihak
kerajaan telah mernperkenalkan
pelbagai bantuan persekolahan
yang wajar ,dimanfaatkan oleh
golohgan. yang, disasarkan. Se-
cara keseluruhannya pada tahun
ini kerajaan melalui Kernenterian
Pendidikan menyediakan 19jenis
bantuan dengan jumlah peruntu-
kan sebanyak RM3.1bilion, iaitu
peningkatan RM95.8 juta ber-
banding tahun Ialu, '
.Menurut pihak kemente-
rian, bantuan persekolahan ini
terbahagi kepada tiga kategori
utama iaitu bantuan umum, ban-
tuan khusus dan bantuan secara
sekali gus atau one off. Kesernua
bantuan 'ini akan diagihkan ber-
dasarkan beberapa garis panduan
dan. ketetapan yang digunapakai .
,selama ini. . .
Bantuan umum misalnya akan
disalurkari terus kepada sekolah
tanpa sebarangsyarat atau' krite-
ria khusus bagi menyokong aktiv-
iti pengajaran dan pernbelajaran
(PdP) serta aktiviti luar bilik dar-
jah berdasarkanjumlah enrolmen
murid tahun semasa. Ini pastinya
akan, dapat terus membantu
kelancaran aktiviti pengajaran
dim pembelajaran seperti yang
dirancang di kelas dan sekolah
pada setiap hari. ,\
Sementara itu, bantuan khu-
sus pula diberikan kepada murid
yang layak berdasarkan kepada
kri~eria yang ditetapkan bagi
membantu murid daripada golon"
gan yang berpendapatan rendah,
orang kprang upaya (OKU) atau
yang cemerlang dalam akademik
dan sukan. Antara bantu an yang·
dis~diakan kepada murid dari
. kalangim berpendapatari rendah
ialah Bantuan Khas Awal Perse-
: kolahan IMalaysia (BKAPIM) se-
banyak'RMlOo bagi setiap murid
iaitu dari kalangan keluarga ber-
pendapatan RM3,OOOke bawah
.dengan, jumlah peruntukan se-
banyak RM350juta.
Di sam ping itu; bagi murid
sekolah rendah dari golongan
berpendapatan reridah, kerajaan,
secara konsisten menyediakan
peruntukan khusus di baw~h
program Rancangan Makanan
Tambahan', IMalaysia (RMTIM)
yang turut merangkumi Program
Susu IMalaysia (PSIM). Bah-
tuan khusus lain, termasuklah
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(RMTIM) membuktikan kerajaan konsisten membantu murid sekolah rendah .
'da~ipadagolongan berpendapatan reridah. - GAMBARHIASAN/UTUSAN
OKU semuanya wajar rnendapat .
peluang yang sarna rata. Kita
berharap pada akhirnya menjel-
ang tahun 2050, negara ini boleh
capai angka sifar kadar keciciran
anak ke sekolah dan pad a mas a
sarna, kadar celik huruf rakyat
akan terus meningkat setand-
, ing' dengan negara-negara maju
lain sekali gus mampu memacu
kegemilangan Transform,!si Na-
sional2050 (TN50) yang dihasrat-
kan. .
Bagi memastikan segala objek-
tifbantuan persekolahan ini dire-
alisasikan, diharapkan bantuan
ini dapat diurus dan diagihkan
dengan cukup teliti dan berhe-
mah. Bantuan perlu dipastikan
samRai kepada golongan sasaran
mengikut perancangan dan tepat
'pada masanya tanpa sebarang
kerenah birokrasi. Ini penting
kerana kebiasaannya kita cukup
hebat dalam aspek perancangan
namun seringkali bermasalah
dari aspek pelaksanaan.
Ini akan menyebabkan golon-
gan yang disasarkan tidak men'~
dapat bantuan sewajarnya atau
memperoleh bantuan terlalu le-
wat. 'Diharapkan pihak kemente-
rian dansekolah dapat segerakan
segala bantuan yang telah kera-
jaan janji dan luluskan kerana
perlu diingat sesi persekolahan
sudah pun bermula dan ibu bapa
sudah semestinya mengharap-
kan bantuan tersebut disalurkan
segera untuk membantu·mengu-
'iangkan beban kewangan mas-
Bantuan Makanan Asrama serta
Biasiswa 'Kecil Persekutuan, Bia-
siswa Sukan dan juga elaun Murid
Berkeperluan Khas.
Malah kerajaan juga me-
.nyediakan beberapa bantuan
sampingan lain seperti saluran
peruntukan bagi pembelian Ja-
ket Keselamatan Murid (JKM)
serta bantuan Pengangkutan
dan Perjalanan Murid (PPM)
kepada yang memerlukannya
di sarnping peruntukan khusus
untuk program Kelas Dewasa
Ibu BapaOrang Asli dan Penan
(KEDAP).
Jelas di sini kerajaan me- ,
mandang serius . kepentingan
sektor pendidikan negara untuk
pembangunan negara;' lantas
menyediakan pelbagai inisiatif,
insentifdan bantuan baik ber-
bentuk wang tunai mahupun ke-
.mudahan dan peralatan supaya
anak-anak kita memperolehpe-
luang dan akses pendidikan yang
. jauh lebih ,baik dan berkualiti se-
tanding dengan negara maju. "
Penulispercaya ini sekali gus
akan membantu meningkatkan
kadar celik huruf rakyat serta
ak~m membantu . memenu hi
keperluan sumber tenaga dan
modal insan yang diperlukan un-
tuk terus memacu kecemerlan-
gan 'negara ini pada masa akan '
datang. 'Hakikatnya, pelaburan
dalam sektor pendidikan adalah
satu pendekatan dan strategik
jangka panjang yang cukup bijak
dan berhemah.
Maka apa yang penting seka-
rang sejauh mana, segala ban-
tuan persekolahan ini dapat di-
manfaatkan sepenuhnya oleh
golongan yang disasarkan. Secara
umumnya mengambil kira sega-' .
la bantuan yang disediakan ini,
, ,tidak wajar timbullagi kes anak-
anak kecidran untuk masuk .ke
sekolah kerana sudah ada terlalu
banyak banttian untuk rriemula-
kan sesi persekolahan.
Dfllam konteks ini ibu bapa
pertu memainkah peranan yang
besar. Pastikan anak-anak dihan-
tar ke sekolah dan menikrnati
segala kemudahan yang kera-
jaan sediakan demi kepentingan,
keselaII).fltan dan' kebajikan ber-
'sarna. Sarna ada golongan' yang
berpendapatan rendah,. anak
orangOr;mgAsli mahupun yang
ing-masing.
Dalani pada itu kita juga me-
nyeru kepada pihak swasta dan
badan korporat agar turut sarna
membantu anak-anak yang
kurang berkernampuan untuk
meneruskan, pengajian masing-
masing dengan lebih baik dan
selesa. Bantuan kewangan atasj.
dasar tanggungjawabsosial kor:'
porat (CSR) perlu diteruskan
demi masa depan anak-anak, di,
samping ,dapat mengurangkan'
pergantungan sepenuhnyake-',
pada pihak kerajaan. ,:.
Bantuan kewangan wajar di-:
salurkan kepada Tabung Kum~
pulan Wang Amanah Pelajar
Miskin (KWA~lVI).sedia ada su,~;
paya pelbagallagl bantu an da-'
pat disediakan secara konsisten.
kepada golongan berpendapa-
tan rendah. .
Semoga segala bantuan perse~
kolahan yang telah disediakan
.oleh pihak kerajaan dengan pe-)
runtukan yang cukup besar ini
mampu memberikan manfaat,
yang sepenuhnya kepada semua,
golongan tersasar di negara ini:'
Kita . percaya ,bantuan sebegini
bukim saja bertujuan membantu
mengtlrangkan,beban kewangan
'ibu bapa malah akan membantu'
,secara berterusan untuk mela~;'
hirkan'lebih ramai lagi golongan'
cerdik pandai Idalam kalangan
rakyat kita.
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